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. Pengajian Tinggi Awam
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temasya berlangsung 7 '
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,serninggu yang lalu. "









Kuala Nerang itu yang:
melepasi pusingan kedua
kelayakan dl Brazil. '
UPM MYI'
un9 9 u Ii, Nurui Husna Mahmud
acara trek' nuruk:hUsna@hmetro,com.my ': MENGUBATI KEKECEWAAN'
. /" K~johanan Olahraga dan . Skuad olahraga UPMsementara RenangMajIis Sukancemerlang dengan diketu,ai
, ' Uni'versiti Malaysia pelari pecut 'wildcard' .UM 9ah (MASUM)menjadi plaform ,OIimpik Rio 2016, Zaidatul
, mengasah bakat siswa " Husniah ZulkifIi, 23.
d iko Ia'm ~ilhupun siswi beraksi Katanya, ken:te~angan 'dl pentas sukan tempatan dalam temasya Illi
mahupun antarabangsa. mengubati kekecewaannya
Malah ada antara at lit pada Terbuka Malaysia lalu
yang mewakili institusi . apabila berjaya menyapu
sudah menempah nama di .' tiga em as dalam acara 100 .
persada sukan kebangsaan. '
Namun, itu bukan alasan
untuk mereka beraksi
lewa sebaliknya melihat





Perguman Sultan Idris "




(UPM) dan Universiti '
,.~__Malay,:a '
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STRATEGI TIGA LAPIS
Menurutketua
jurulatih, Khairul Zaini ,
Zainan pasukan UPM
yang mernbariskan

















strategi tiga lapis dengan
menyediakan tiga kategori















Azlan Shah UPSI itu
turut menyaksikan UM'
mendominasi acara
renang dengan 28 emas,
















untuk kejohanan akan -
datang.
"Dalam pada masa




pre stasi terbaik, baik
keiohanan peringkat
universiti mahupun luar,"
katanya.
Hadiah disampaikan
Setiausaha Agung ,
MASUM,Mustaza Ahmad.
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